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Для поддержания стабильно высокой операционной эффективно-
сти и конкурентоспособности многие ведущие энергетические ком-
пании используют бенчмаркинг. Сегодня широкое распространение 
получила концепция бенчмаркинга энергоэффективности, которая 
заключается в распространении передового опыта и лучших дости-
жений в этой сфере как в промышленности, так и для предприятий  
с различными видами деятельности и любой формы собственности. 
Различают внешний и внутренний бенчмаркинг энергоэффективно-
сти. Внешний направлен на установление такой энергоэффективной 
установки, оборудования, продукции, услуги, которая является «луч-
шей» в отрасли; внутренний бенчмаpкинг энергоэффективности 
направлен на поиск объектов промышленного предприятия с различ-
ным уровнем энергоэффективности внутри организации, с целью 
распространения лучшей практики внедрения энергоэффтивных ме-
роприятий подразделения предприятия. 
Преимущество бенчмаркинга заключается в том, что при анализе 
эффективности электроэнергетики процессы производства и транс-
портировки энергии рассматриваются независимо друг от друга. Это 
обусловлено тем, что улучшения на каждой стадии технологического 
процесса требуют принятия совершенно разных мер, а в результате 
могут привести к повышению эффективности работы отрасли  
в целом.  
При проведении бенчмаркинга энергоэффективности на предпри-
ятиях ТЭК предлагается: сравнить все предприятия отрасли только 
по базовым критериям потребления энергетических ресурсов на еди-
ницу продукции; выделить несколько уточняющих критериев (один-
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два), например сравнить по базовым критериям предприятия, нахо-
дящиеся в сходных географических условиях и со сходным объемом 
производства; выделить максимально гомогенные группы с учетом 
всех перечисленных выше дополнительных критериев, влияющих на 
энергоемкость производства основной продукции. 
В настоящее время бенчмаpкинг используется для регулирования 
тарифов на теплоснабжение в Российской Федерации. Для оценки 
эффективности регуляторами используется такие методы, как RAB, 
метод индексации, метод TFP. Под эффективностью понимается со-
отношение полезного результата (количества обслуживаемых потре-
бителей, объема поставленной электроэнергии) и производственных 
затрат. Метод TFP в настоящее время используется для регулирова-
ния коммунальных энергетических предприятий в некоторых штатах 
США. Метод позволяет оценить результаты деятельности регулиру-
емой компании, полученные с использованием определенного коли-
чества производственных факторов. Например, для оценки эффек-
тивности сетевых компаний в Норвегии, Германии, Нидерландах ис-
пользуется анализ свертки данных – DEA-анализ, в рамках которого 
возможно построение двух видов моделей: ориентированной на ми-
нимизацию затрат и ориентированной на максимизацию выпуска.  
В рамках метода с эталонными сетевыми моделями искусственно со-
здается эффективная эталонная сетевая модель в соответствии с уче-
том технических и географических ограничений, а также с приня-
тыми принципами планирования [1]. 
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